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/ltns,5 /C/r2.J 1837 
" 
MARSHALL COLLEGE SUMMER COMMENCEMENT FRIDAY MORNING, AUGUST THE TWENTY-SECOND NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-TWO TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 1952 

PROGRAM 
PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
PROFESSOR R. WAYNE HUGOBOOM, Organist 
Processional, Grand Triumphal March Guilmant 
Invocation THE REVEREND JAMES T. BROWNING, D.D. 
Pastor, Johnson Memorial Methodist Church 
Solos-
Ah, Moon of My Delight from "In a Persian Garden" -Liza Lehman 
PROFESSOR JOHN w. CREIGHTON, Tenor MARY SHEP MANN, Accompanist 
"Alma Mater" . Haworth 
Commencement Address-"The Primary Task of Our Time" 
DAVID ELTON TRUEBLOOD, Ph.D. 
Professor of Philosophy, Earlham College 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
Recessional, Festival March 
Marshal: PROFESSOR ROBERT LLOYD BECK 
Assistants: 
Christiansen 
PROFESSOR ROBERT LEEVERN BRITTON, PROFESSOR LINDLEY E. VANDERZALM 
PROFESSOR RAYMOND ELSWORTH JANSSEN 
PROFESSOR ROY CLEO WOODS PROFESSOR RICHARD L. BEARD 
MR. DUAN ALLEN PACE, '54, MR. WILLIAM ARTHUR EVANS, '53 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 1952 HONOR GRADUATES MAGNA CUM LAUDE Delores McClellan LeMaster Shirley Hinchman Lucas Martha Jean Muth Wanda Robertson Cassell Phoebe Anne Hayner Leslie Glen McMillion CUM LAUDE Paul Frank Moon Sallie Camicia Moore Hershel Dale Rowe Frances Geraldine Simms 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S· DEGREE 
*LUCIAN BENTON ADKINS, JR. 
Wayne 
ODESSA ROGERS ADKINS 





FLOSSIE MIDKIFF BIAS 
West Hamlin 
VIRGINIA WILSON BLANKENSHIP 
Kenova 
*VIRGINIA LEE GERLACH BODO 
Huntington 
BETTY IRENE BOGGS 
Spencer 
*BETTY ANN BROWN 
Huntington 
*CLARENCE EDWARD BURDETTE 
Nitro 







North Kenova, Ohio 
LEONARD CRUM, JR. 
Kermit 
GLEN PATTON DANIEL 
Surveyor 














•Degree Conferred July 12, 1952
TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS 
MARTHA ANN EDGAR 
Hillsboro 
*BETTY. JO ELLIS 
Gilbert 
*OUIDA DAVIS ELLIS 
Holden 
* ALICE CONROY FERGUSON
Huntington 
*WALLA CE EDWARD FERRELL
Chapman ville 
CARL WILLIAM FRITZINGER 
Asblaud, Kentucky 
EVELYN SOMERVILLE GAMMON 
Point Pleasant 








THELMA IRENE GRIFFITH 
Beckley 
GEORGE LEWIS HALL 
Willow Wood, Ohio 
*SARAH VIRGINIA HANKLA
Sou th Charleston 
WILLIAM ARTHUR HARPER 
Parkersburg 
RAMONA VIRGINIA HARRIS 
Dry Creek 
LORETTA HILL HART 
West Hamlin 
WILLARD EDWARD HAULDREN 
Aiko! 
*PHOEBE ANNE HAYNER 
Huntington 








FREDA MARY HUMPHREYS 
Charleston 




WILLIAM LEID KIRK 
Kermit 
ELIZABETH ANN KRINN 
Ripley 
*LINDA LOUISE LAMBERT 
Ashland, Kenturky 
*MARY MAUDE LA.i'\IGDON 
Huntington 
DOLORES McCLELLAN LeMASTER 
Huntington 
*MARTHA HEATH LIVELY 
Fayettevllle 




RACHEL GILBERT McCAFFREY 
Boca Grande, Florida 




ARNOLD ELWOOD McMILLION 
Nallen 








*HUGH SIDNEY MELLERT, SR.
Huntington 




VIVIANNE HEFNER MOLLOHAN 
Huntington 
LOUISE FERRELL MONTGOMERY 
Lenore PAUL FRANK MOON 
Huntington SALLIE CAMICIA MOORE 
War *NANCY RAE MOSLEY
Madison MARY BLAIR MULLINS 
Huntington BRYANT RAYMOND MURRAY 
Logan GLADYS MARIE MOORE O'CONNER 
Huntington WAYNE EARL PETTRY 
Beckley *HELEN JEANE POLING
Point Pleasant RAY PRESTON 
Quaker *JEAN EVELYN RARDON
Spencer HARRIET SAURBORNE RIGNEY 
Iluntington *CAROLEENE REED ROBBINS
Ingram Branch AMY VANHORN ROSS 
Buchanan, Kentucky CHARLES JOSEPH ASBURY 
Huntington *DAVID MANSFIELD BROWNING
Lorado EDWARD ELLIS BRUMFIELD 
Berwind *KATHARINE BRANNAN CURRY
Ashland, Kentucky KATHERINE PAULINE DANIELS 
Paintsville, Kentucky *HENRY LAKIN DUCKER, JR.
Huntington 
*Degree Conferred July 12, 1952
TEACHERS COLLEGE (Continued) BESS DOMPKEY ROSS 
Huntington SONY A MARIE ROTH 
South Charleston AMY MARIE CLARKE ROUSH 
New Haven PATRICIA ANN ROWSEY 
Huntington *BONNIE GRIFFITH RULE
Ashland, Kentucky HAROLD JACK RUNYON 
Bartley *VIRGINIA FARLEY SANDERS
Bartley BILLY GORDON SARGENT 
Betsy Layne BOBBY LEE SCHULTZ 
Huntington *VINCENT EARL SCRAGG
Williamstown DONALD GRAY SHAMBLIN 
Huntington *FRANCES GERALDINE SIMMS
Rainelle *EDNA SMITH
Huntington NANCY LEE SWARTZ 
Montgomery 
*MAURICE ALAN TABOR
Beckley *GLEMA PERDUE THOMPSON
Belle GAYLE VANDERPOOL 
Fort Gay FAYE ALICE WALLACE 
Beach Bottom MARGARET MARY WEILER 
Huntington ROBERT JOSEPH WENZEL 
Wheeling BERNICE ELLEAN WHITE 
Huntington *JUANITA JEAN SMITH WHITE
Huntington ELEANOR DEAN WILLIAMSON 
Logan EVELYN DALE WILLIAMSON 
Logan WALTER WILLIS 
Riverton, Kentucky *MAE JUNE WITT
:O:mithers *JAMES EDWARD WORKMAN
Man JOHN ZACHEM, JR. 
Ashland, Kentucky 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS CLIFFORD FARLEY 
Delbarton LINDA FIELD LAZZELLEl 
Huntington *KATHERINE LOUISE MIDKIFF
Huntington *MARTHA JEAN MUTH
Huntington THURMAN JAY NAPIER 
Prichard *DON JOSEPH ROBERTS
Parkersburg 
HERSHEL DALE ROWE 
Iron ton, Ohio ROBERT ELTON SHARPE 
Huntington *SIDNEY ALAN SHEETS
Huntington FROWD FRANKLIN SUTPHIN 




COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) *GEORGE WILLIAM BOWERSHuntington *HARRY S. CARDEAWelch CHARLES WALLACE DAWSON Huntington PAUL RAY DOUGLAS South Charleston LEONA JOAN FLECKENSTEIN Huntington EARL GOODMAN, JR. Jobstown, New Jersey BACHELOR OF SCIENCE DANIEL GREY HATCHER, JR. Fayettevllle JAMES ROBERT HOLLAND Alloy HIDNRY FRANCIS HOOVER Huntington *CLAUDE MESSERKermit JOSEPH MORRIS MILLER Huntington SPENCER ALLEN MOORE Huntington BRADFORD S. SMITH Beckley GEORGE ELBER TAYLOR Huntington PATRICIA ROSE WALDO Charleston BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE *JOSEPH DONALD SCHWEITZERHuntington VIRGINIA NICHOLS KIRKPATRICK Belva ASSOCIATE IN SCIENCE *LEE GARRED RICHMONDMilton CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE KERMIT McKINLEY ADKINS 
Educational Administration Sias B.S., Morris Harvey CollegeREUBEN L. ADKINS 
Geography Albemarle, North Carolina A.B., Marshall CollegeVESTA ILA ALBERTS ab�-&t-t-f; t




A.B., Marshall .College 
BLANCHE SHAFER BOWERS 
Geography 
Huntington 
A.B., Marsh.all College 
p 
ROSALINE H. BRODY - rA4-o/( fr;
Educational Administration 
Charlest·on 
B.S., Morris Harvey College 
IRENE MONEYMAKER BROOKS 
Elementary .iJducation 
Huntington 
A.B., Marshall College 
ROSALA. TABOR BROWN 
English-Education' 
Widemouth 
B.S., Concord College 
ELIZA.BETH CARY BRUCKER 
Educational Administration 
St. Albans 




A.B., University of Cincinnati 
IDDWA.RD CHAPMAN, JR. 
Educational Administration 
Hurricane 
A.B., Marshall College 









A.B., Marshall College 
NET A CLARK 
Hlementary Education 
Lick Creek 
B.S., Concord College 
L. H. CLOVIS 
Educational Administration 
Pennsboro 
A.B., Marshall College 
DONALD K. COBB 
Ed1tcational Admi·nistration 
Sistersville 
A.B., Glenville State College 
FRANCES GULLETT COBURN 
Educational Administration 
Amherstdale 
B.S., Morris Harvey College 
CLIFTON CALLAWAY COLE 
Ed1wational Administration 
Huntington 
A.B., Concord College 
ILDA MONTGOMERY COLE 
Elementary Education 
Huntington 
A.B., Marshall College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
GLORIA R. COLLETT 
Elementary Education 
Ironton, . Ohio 




B.S., Ohio University 
VIRGINIA. WOODSON CONNER 
ELSIE GANNON DA VIS 
Geography 
Huntiugton 
A.B., Indiana University 
GWENDOLYN LOUISE DAVIS 
Elementary Education 
Blackfork, Ohio 
B.S., Rio Grande College 
GEORGE WALLA.CE DAWSON 
Elementary Education Educational Administration 
Charleston Crum 
B.S., Morris-Harvey College A.B., Marshall College 
WALTER DOUGLAS CONNORs-d-bse-,,fl<tRUTH A.LICE DIAL 
Education-Guidance 
Huntington 








A.B., Concord College 
HAROLD WILSON COOPERi 
Education-Guidance 
Logan 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
LANDON BURNS COX 
Psychology 
Pineville 




A.B., Concord College 
THOMAS PIERCE CRIDLEBA.UGH 
History 
Ashland, Kentucky 
A.B., High Point College 
JESSIE LEE CROWE 
Elementary .Education 
Barboursville 




A.B., Marshall College 
VIRGINIA L. CRUM 
Elementary Education 
Huntington 
A.B., Marshall College 
THOMAS RAYMOND CURTIS 
English 
1 
Red Bush, Kentucky 




A.B., Marshall Collef{e 
THOMAS CHARLTON DAVIES 
E£lucational Administration 
Ironton, Ohio 
A.B., Marshall College 
Biological Sciences 
Huntington 




A.B., Marshall College 
MA.RY CHARLOTTE DORSEY 
Ed1tcational Administration 
Lizemores 
A.B., Marshall College 
CHARLES DUKE!, JR. 
Educationa,I Administration 
Hurricane 
B.S., West Virginia University 
EMMA BELLE EA.TON 
Elementary Education 
Chesapeake, Ohio 
A.B., Marshall College 
JO ANN BRANNEN ECKELS 
Education-Guidance 
Cabin Creek 
B.S., Concord College 
ROY WILLIS EDW A.RDS 
Educational Admin·istrat-ion 
Logan 
A.B., West Virginia State College 
WILLA.RD LONG EDWARDS 
Ed1tcational Administration 
Logan 
A.B., West Virginia State College 
VICTOR A. Gfi(MPOCARO 
Educational Administration 
Elkhorn 




A.B., lllarshall College 
MILDRED JESSIID GRAHAM 
Elementa,·y Education 
Huntington 
A.B., Jlfarsball College 
RALPH HERBERT HA.LL 
Educational Administration 
Huntington 
A.B., Marshall College 
WILLIAM JOSEPH HANSGEN 
Education-Guidance 
Sciotoville, Ohio 
A.B., Marshall College 
ELIZABETH TOOLEY HANSHAW 
Elementary Education 
Wayne 








A.B., Marshall College 
MARY ELIZABETH HENNESSEY 
History 
Caretta 
A.B., Marshall College 
OPAL CORN HESLEP 
Education-Gt,idance 
Huntington 
A.B., Marshall College 
LOUISA MAY NORBERY HILENSKI 
Gengraphy 
Huntington 




B.S., Concord College 
LORENA RAMIDY HINCHEE 
Elementary Education 
Princeton 
B.S., Concord College 
LAURA CARYL HINCHMAN 
Ed11cation-Guidance 
Davin 
A.B., Concord College 
RALPH A. HINKLE 
Educational Administration 
Charleston 
A.B., Glenville State College 
MADELINID W. HIXENBAUGH 
Social Studies-Educa,tion 
East Bank 
A. B., Marshall College 
JOYCE GOLDEN HOFFMAN 
Education-Guidance 
Belle 




A.B., Marshall College 
BOYD CURTIS HUMPHREY 
Education-Gi.idance 
Lester 
B.S., Concord College 
DOROTHY MARIE HUSK 
Elementary Education 
South Charleston 
B.S. in Education, State Teachers College 
Bridgewater, Mass. 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
GILBERT GAR1"\1AN ISAACS 
Educational AdminiRtrat-ion 
Branch land 








A.B., Marshall College 
VADA SCHOOLCRAFT JARVIS 
Elementary Education 
South Charleston 




B.S., West Virginia University 
ERNEST LEWIS JONES 
Political Science 
Winona 
A.B., Marshall College 
FORREST K. JONES 
Educational A dmi1"istration 
Huntington 
A.B., Marshall College 
THOMAS ERSKINE JONES 
Social Studies-Education 
Huntington 
B. S., Marshall College 
CHARLES EDWARD KAUTZ 
Educational Administration 
Ironton, Ohio 
A.B., Marshall College 
VIRGINIA MARGARET KEADLE 
Education-Gtiidance 
W illiarn son 
A.B., Marshall College 
SARA WEBB KEATON 
Elementary Education 
Iron ton, Ohio 
B.S., Rio Grande College 
VARENA CATHLEE KEATON 
Elementary Ed11catfon 
Princeton 
A.B.. Concord College 
WILLARD A. KESSEL 
Educational Administration 
Ripley 
A.B., Marshall College 
KATHLEEN OLDER KEY 
Educa,tion-G·uida,nce 
Charleston 
B.S., Morris-Harvey College 
LULA ELIZABETH KING 
Elementary Education 
Mt. Nebo 
A.B., Marshall College 
REBADENE NUNNALLY KINNAIRD 
Education-Gt,idance 
Huntington 
A.B., Marshall College 
JANET PENN KIRKER 
Education-Guidance 
Logan 
A.B., Marshall College 
HENRIETTA LUCAS LESTER 
Ele1nentar11 Education 
Baileysvllle 




B.S., Morris-Harvey College 
EDGAR VARNEY LOAR - i� dhse11-l-•d
Music-Education 
Kenova 
Bachelor's in Music Education 
Sherwood Music School 
WILLIAM EUGENE LOCKHART 
Educational Adm-inistration 
Oak Hill 
A.B., Marshall College 
CHARLES RAY LOWE? j ' 
History 
Huntington >Lo c..L{ 
A.B.. Marshall College 
LAURA LEID LUCAS 
Elementary Education 
Hamlin 
B.S., Morris-Harvey College 
VELMA CATHERINE McCLUNG 
Elementary Education 
Princeton 
B.S., Concord College 
JUANITA BELL McDOUGAL 
Elementary Education 
Glenville 
A.B .. Glenville State College 
JACKSON A. McKINNEY - 1 
Biological Sciences 
Huntington 
A.B., Marshall College 
CLARA MAY MARTIN 
English-Edu.cation 
Oak Hill 
A.B., Marshall College 
SARAH ELIZABETH MASH 
English-l!Jducatio11 
Princeton 
B.S., Concord College 
JENNINGS ORLANDO MIDKIFF 
Educational Administrati.on 
Branchland 
A.B., Marsha.I College 
ALDA HAUGHT MILLER 
Geography 
Logan 
A.B., Marshall College 
FORREST WILBUR MORGAN 
English
Huntington 
A.B., Marshall College 
HARRY WILLIAM MORRIS 
Education-Guidance 
Huntington 
A.B., Marshall College 
f IP
DENNIS MELVIN MURDOCK 
Educational Administration Willow Wood, Ohio A.B., Marshall College EVELYN MURRAY 
Educational Administration South Charleston B.S., Morris-Harvey College DWIGHT L. MUSSER 
History Dunbar A.B., Morris-Harvey College ROBERT LAYTON NEEL 
Biolovic,il Sciences Barboursville A.B., Marshall College JOSEPH DALE OCHELTREE 
Educational Administration Rainelle A.B., Marshall College -. . AJlNOLD VERNON O'DELL 
Binlogical S(}iences Quinwood B.S., Concord College AVA GERWIG OLDER 
Elementary Education Chapel A.B., Glenville State College RAY PATTON 
Educational Administration Meadow Bridge B.S., Concord College HElLEN ELIZABETH PEJCK 
E,lucational Administration Logan A.B., Marshall College MABEL J. PERDUE 
Ed1tcational Administration Peytona A.B., .Marshall College EDWARD LELAND POGUE 
Social St11dies-FJduca.tion Portsmouth, Ohio R.S., Hanover College EXALEE JEAN PORTERFIELD 
E duca.tion-Guidance Barboursville A.B., Marshall College BEULAH JO PRICE 
Engl-ish-Education Whitesville A.B., Marshall College LAURA G. PYLES 
Elementary Education Seebert A.B., Marshall College MARIE FEARING RICE 
Education-Guidance Ashland, Kentucky A.B., Marshall College HERBERT HENRY ROYERi 
English-Education Logan A.B., Marshall College GRADUATE SCHOOL (Continued) COSPER BURTON RUSSELL Ed1tcational Administration Aid, Ohio A.B., Marshall CollegeRETTA ESTELLE SANDERS Elementary Education Madison B.S., Morris-Harvey College KARL FREDERICK SCHNEIDER Educational Administration Beckley B.S., Concord College HAZEL GAY SHRADER Elementary Education Pickaway A.B., Marshall College VIRGINIA SHY Elementary Education Huntin.�ton A.B., Marshall College SAMUEL LARRY SIMONETTE Education-Guidance Huntington A.B., Marshall College ROBERT E. SIMPKINS Educational Administration East Lynn A.B., Marshall College ROBERT LEE SIMPKINS Educational Administration Devon A.B., Marshall College JOSEPH SLASH Educationa.l Administration Huntington B.S., Bluefield State College EUGENE FILMERE SMITH Educational Administra.tion Verner A.B., Glenville State College GLADYS LYONS SMITH Elemetitary Education Bluefield B.S., Concord College EMMA HEPLER SNIDER Elemetitary Education Huntington A.B., Marshall College LOU MADGE SPARKS Educational Supervision Summersville A.B., Marshall College ALFRED HENRY STAKER Educational Administration Wheelersburg, Ohio B.S., Capital UniversityACIE BOEN STEW ART Educational Administration Oceana A.B., Marshall College JACK MARTIN STROUD Psychology Huntington A.B., University of Richmond MAURICE GLENN TAYLOR /11. ct.bse,.t',et,Educational Administration Jacksonburg A.B., Salem College PAULINE S. TAYLOR Elementary Education Wayne A.B., Marshall Collei:-e FREDERICK LEE TOMBLIN Histo,·y Charleston A.B., Marshall College DON TONEY History Wayne A.B., Marshall College KENNETH DIXON TUCKER Education-Guidance Williamson A.B., Marshall College WILLIAM JARREL VINSON Education-Guidance Wayne A.B., Morehead State College LORETTA O'DELL WETTLING Education-Guidance Huntington A.B., Marshall College JEAN LOUISE WIETEKI Elementary Education Ironton, Ohio B.S., Ohio UniversityWILLARD FREEMAN WILES Elementary Education Williamson A.B., Marshall College IMOGENE GULLETT WILLARD Elementa.ry Education Charleston B.S., Morris-Harvey College MARTHA J. WITHERS Social Studies-Education Huntington A.B., lllarshall College LENORE BOYCE YARBROUGH Education-Guidance Huntington A.B., Marshall College MADGE SMITH YOAK Education-Guidance Huntington A.B., Marshall College ROGER LEE YOST Psychology Clarksburg A.B., Marshall College 150 ---
THELMA LOUISE CARTMILL 
Ohemistr11 Mullens B.S., Marshall Co�e 
LEWIS ARTHUR GUGLIEMELLI 
Chemistry Hazleton, Penn.B.S., Pennsylvania State College
DOROTHY LEE HAGAMAN 











Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HAWORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 
.,. 
